GREEN RATES 1990. 
Evolution des taux de conversion agricoles et des prix en monnaies nationales = 
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1118 SOOHSCHLUSSKL WIRD AUS R>LGDmDf KO:œ3 ZUSSAIIO!:NG~.KTZT: SIKTOR • PR01ll(T i- DIJORIIATION + KRIISLAUr 
ZUN BEISPIEL 
SOOHDf SIE Dl VIRZEICHNIS IUT DI!SDI SCHLUSSEL DIE SEITBNNIBIIER DER Vl!BJfl'BNTLICHNIIIJ Om:R DIE KIXIUJINA'l'lli DIR.IIICRO. 
SEKTOR 
OLSMTEN 
t:IER UII> GEFLÜGElflEISCH 
ER8SEN, PUrF- UND ACKERBOHNEN 
FUT TER 
GETREIDE 
HARTWEIZEN UND VERARBEITUNGSERZEUGNI SSE 
HOPFEN 
MILCH UND MILCHf.RZEUGNISSE 







































VD YAW Ar NlllGLE,ANVEND f0U}INDE KODER : sooœ • PROOOKT + INl'ORIIATICII -+ Pli1UODI 
~ .. ~ .. 1 mei 1 • ...... I _, __ 
MID NIGLIN KAN DE GENNIM IKDEKSl:r FINDE SI~ T TIJESKRUTKT W.BR REERBNCIR PAA MIKll>J'IL'Hmf. 
SEKTOR 
lRTER OG BIIINNER 
FAREKIIID 
fJERKRIKIIO OG IG 
FOOER 
fRI 
fRUGT OG GRBNSAGER 
HARO HVEDE OG DERAf FORARBEJDEDE PRODUKTER 
HUMLE 
KORN 






































GIA THN KPIIOOH TOY OROY-KLKIDI,BLKPI 'l'OYS AKOIDYFOYS KWDIKO TCIŒAS + PROI<lf + PLHROIŒI.E + PmIOJŒI 
PARADE.IGMA ~ +~ + 1 TXll01 1 + 1 r 1 = 1 CJmllft'DDlf 1 
AYTOS O OBœ-KLKIDI KPITBEPEI THN ~ STON PINAKA PKRIEXCJIBNWN 'IOY ARilllJY SELIDAS 'l'HS IIIIEIKYSHS. 
TOHEAI 
BDEION KPEAI BDV 
EAAHME II :moPOI Ol A 
rMAKTOI KAI rAMKTOKOMIKON nPOJONTON LAI 
KM2ITIKA •YTA UL 
OINDY VIN 
onoPOKHnEY TI KA f"Rl. 
OPYZA Rll 
nIIA,KOYKIA KAI •oYAIA POI 
nPDBEIO KPEAI DVI 
Il 1 API IKAHPO l)UR 
InOPOJ nPOI InOPA SfM 
IHl lAllAP•I.I suc 
TOY EAAIOAAAOY HUI 
TOY AYKIIKOY HOU 
TOY XOIPEIOY KPEATOI POR 
TQN AYnlN KAI TOY KPEATOI TON ncJYAEPIKDN OEV 
TL»I IITHPnN CER 
XOPTONOMH fOU 
llPDIONTA 
rEOPrlKOI IYNTEAHTHI HETATPOnHI TllH 
llAHPO#OPIEI 
nPAIINH IIOTIMIA TllHOl 
llEPIO/JOI 
KA80PIIH0I F 
TO OCJmlSE '11Œ KEY, TAIŒ JUI.uMitll COD§; : Srl'OR + PROilJCT + INl'OIIIATION + PERIOD 
J!'OR INSTANCE 
VIA 'fl4E INDEX THIS KKY ENABLE YOU TO J'IND 'nŒ PAGE~ Ol'THK PUBLICATION œ THE RKr&mEBS O.f THI NICROJICHE. 
SECTOR 
BEEF ANO VEAL 
CF.REALS 
OURLJ,4 WHEAT AND DERIVATIVES 
EGGS AND POULTRY 
FIJDOER 
FRUIT AND VEGETABLES 
HOPS 
MlLK AND MILK PROOUCTS 
MUT TON At«> LAMB 
OIL SEEDS 
OLIVE OIL 



































1 cmrDll'Dll1J 1 
13.LEX 1 
JORIIARLA CLAVR U'J'ILI7.ANOO,Lœ OODICŒ SIGUIRN'l'F.3 : SECI'OR t PROJlJCnE t DATœ + PIRIODICIDAD 
POH EJK ~ ·~ t 1 TXN01 1 + 1 f 1 ; 1 CIRTDO'D0U' 1 
ISTA CLAYE PIBIITE WCALIUR NUMERO DE PAGINA DE LA PlJBLICACION O LAS CXlORIIBNADAS DB LA IUCROFICHA. 
SECTOR 
,. 
ACEITE DE OLIVA HUI 
ARROZ RIZ 
AZUCAR suc 
CARNE DE OVINO OVI 
CARNE DE PORCIHO POR 
CARNE DE VACUNO BOV 
CEREALES CfR 
fORRAJE FOU 
fRUTAS Y HORTALlSAS fRL 
GUISANTES,HASAS Y HABONCILLOS POI 
HUfVOS Y CARNE DE AVES DE CORRAL OEV 
LECHE Y PROOUCTOS LACTEOS LAI 
LUPULO HOU 
MATERIAS TEXTILES TXL 
SEMILLAS SEM 
SEHILLAS OLEAGINOSAS OLA 
TRlGO OURO Y OERIVADOS OUR 
VINO VIH 
PRODUCTOS 
TI PO DE CONVERSION AGRARID TXM 
DATOS 






CCJO.Q;JR LA CLB DE ŒHmCHE,EN PRENANT LES COim, SUIVANT3; SIETDJB -+ PROIIJ1T t- INJ'ORNATION + PIRIODICITE 
CfflE CJ..! PERB'1' DE TROOVER DANS L1 INDEX LE NUIQm DE PAGI DE LA PUBLICATION 00 LIS COORlXIDIIIS DB LA IIICROfICHI. 
SECTEUR 
BLE DUR ET DERlVlS 
CEREALES 
FOURRAGES 




LAIT ET PRIDUITS LAITIERS 
MATIERES TEXTILES 
OEUf"S ET VIANDE VOLAILLE 




































PIR CXJIPORRK LA CHIAVB DI RICIRCA,Ji'ORMATE I smunrr1 OODICI: SlrM'ORI + PROIXm'l + DlfORMAZJOtŒ + PIRIODICJTA 
PIR EJIIPlO ~ + ~ + 1 Tœl 1 + ...... 1 _,____,1 : 1 Cl8TJlll'Dllll' 1 







GRAND OURO E DERIVAT I 







































OIi DE IDIKSLDJ'l'IL TE MAKEN, NKDfl' U DE VOLOINDE COD:IB : Sllrl'œ + Pll)JIJKT + INJ'ORIIATIE + PDUOŒ 
BIJ V<ŒBmJJ ~ ·~ + 1 TDl01 1 + 1 :r 1 : 1 œrmrrDltll 1 
DT DEZE SLEU'l'KL VIKl11' MEN IN DE INDEX m e~ IN DE PUBLICATIE or DE COORDINA'm OP Dl NlCRlfICHE. 
SECTOR 
EIEREN EN PLUIHVEE OEV 
ERWTEN EN BONEN POI 
GRANEN CER 
GROENTEN EN FRUIT fRL 
HAROGRAAN EN AfGELElDE PRODUKTEN DUR 
HOP HOU 
MELK EH ZUIVELPRODUKTEN LAI 












LANDBOlllOHRE KENINGSKOE RSEN TXM 
INFORHATIES 




OOMlœ A CHAVK DE BUSCA,'l'CIIAR OS OODl!OOS SJEUINTES : SI!L'TOR .. PR01JJ'l'Œi + IHJŒIIAOOIS + PIIUODICIDADK 
roR EXIOIPLO ~ ·~ + 1 TDlll)1 1 + 1 r 1 = 1 CIB'IlJll'DIID1J 1 





CARNE DE BOVINO BOV • 
CARNE DE SUIND POR 
CARNE DO OVINO OV[ 
CEREAIS CER 
DOS DVDS E OA CARNE OE AVES DE CAPOE J RA OEY 
ERVILHAS,FAVAS l FAVA fORRAGElRA POI 
fORRAGENS FOU 
FRtJTAS E PRODUTOS HORTICOLAS FRL 
LEITf. E DOS LACTICINIOS LAI 
LUPULO HUU 
HATERIAS TEXTEIS TKL 
SAHENTEIRA SEM 
SEMENTES OLEAGINOSOS OLA 
TRIGO DURO DUR 
VINHO VIN 
PRDOUTOS 
TAXA DE CONYERSAO TXH 
INFORMACOES 








PLANTAARDIG E PRODUKTEN 
Cill'fXJllXJl011' 
01/01 01/08 01/02 01/07 .22/09 01/07 01/07 2,!i/07 01/01 30/81 01/8'1 11/01 81./07 
1985 1985 1966 1966 1966 1967 1.966 1988 1989 1989 1989 1990 1990 
100 HN . , , • ECU GRINNE kURSER - KORN GRÜNE KURSE - GET RE IDE 
100 ECU : ... HN GREEN RATES - CEREALS TIPO VERDE - CEREALES 
TAUX VfRT - CEREALES TASSO VEROC - CEREALI 
CiROENE KOERSEN - GRAN[N TAXA VERDE - CEREAIS 
- AHHHTP!Al(QN 
c-m 
14,5589 14,2.&~ 14,0852 13,3764 13,1853 12,9906 12,7359 
686,866 700,069 709,967 747,587 758,418 769,787 785,183 
UIBl,/BIJIJ 
2,15462 2,13.'51 2,08048 2,07996 2,07096 2,0"1096 
4641,16 4687,12 4806,58 4626,69 4826,69 4828,69 
NIDIRLAND 37,0126 3?,2822 37,5814 37,5814 3'1,5814 
270,178 268,801 266,089 266,089 266,089 
~'l'Ol'AL 
41,7028 42,1301 42,1301 42,1301 
239,792 237,368 237,368 237,368 
ITALIA 
,698324 ,674764 ,649773 ,626174 ,611621 ,597729 ,588235 ,57111884 
143200 148200 153900 159701 163580 167300 17901111 175167 
UNITJm KINCUD 
161,641 159,491 1~2,405 148,1~ 1u,:ms 141,976 128,279 
61,8655 62,6994 65,6148 67,58?1 70,1383 70,4335 77,9553 
IRILAHD 133,314 131,372 1Z1,799 120,283 118,589 116,718 114,430 
75,0110 76,1200 78,2478 a...,,1375 84,3818 85,6?65 Wl,391110 
1MNIIARK 
11,8836 11,7087 11,4221 11,3101 11,1981 11,1981 
841,499 854,064 87~.497 88',165 893,0//f1 893,'Wl 
Kt.LAS 
11,0463 9,77087 8,57096 7,45301 6,38166 6,071il58 5,23566 4,89234 4,44991 
9052,61 10234,5 11667,3 13417,4 1~9.9 161:72,9 19899,8 2M40,1 22472,2 
.IBPANA 
6,92605 6,85890 6,484M 6,4845t 6,4&154 6,484M 
14438,2 14579,6 15421,3 15421.,3 15421,3 15421,3 
100 MN = ••• ECU 







CRINNE KURSER - l<ORH 
GREEN RATES - CEREALS 
TAUX VERT - CERE AL f 5 













- Att4HTf'I AKQN 
13 
CRÜNE KURSE - CETREJDE 
TIPO VERDE - CEREALES 
TASSO VERDE - CERE Al 1 
TAXA VERDE - CEREAIS 
1XlR'!lll!XJIB1.1' 
.. 
01/01 01/0'1 26/02 01/0? 22/09 01/0? 01/0? 2%,/07 01/01 30/01 01/07 11/01 01/07 1985 1985 1986 1986 1986 1967 1988 1968 1989 1989 1989 1990 1990 
100 MN = .•• ECU GRIINNE KURSER - HARO HVEDE GRÜNE KURSE - HARTWE I ZEN 
100 ECU "' ••• HN CRF.EN RATES - DURIM WHEAT AND DERIVATIVES TIPO VERDE • TRICO OURO Y DERIVAOOS 
TAUX VERTS - BLE OUR ET DERIVES TASSO VERDC - GRAND OURO E OERIVATI 
GROENE KOERSEN -HARDGRAAN EN AFGELEIOE PROOUKTEN TAXA VERDE - TRIGO OURO 
- IITAPI IKAHPO 
... 
BLE DUR 1T mJUVE 
J'RANCE 
13,3764 13,1653 12,9916 14,5589 14,2.839 14,0002 12,7359 666,866 700,089 709,967 747,t>87 758,416 769,787 76:;,183 UIBL/BI&tJ 
2,115462 2,13301 2,881M8 2,87996 2,9'1996 2,87fJ96 4641,16 4687, 12 4806,58 4828,69 4828,69 4828,69 NIDERLAND 
37,0126 37,2022 37,5814 Yl,5814 270,178 268,801 266,069 266,089 1llUTSœLAND TOTAL 
41,702.8 42,1~ 42,1301 42,1:501 239,792 237,360 2'S1 ,:560 2.37,368 !TA.LIA 
,626174 ,698324 ,67476.f. ,649773 ,611621 ,597729 ,588235 ,578884 
143200 148200 153900 1597fJ0 163580 167300 1'78880 175167 UNITED KINGIDI 
159,491 152,405 148,133 142,5?5 141,978 12.8,ffl 161,641 61,8655 62,6994 65,6148 67,58'11 70,1383 '18,4335 'rl,9555 IRILAND 
133,314 131,372 127,799 120,283 118,509 116,718 11.4,438 75,0110 76,1200 78,2478 83,1375 84,381.8 85,6765 Wl,3988 DANIIARK 
11,4221 11,3191 11,1981 11,1981 11,8836 11,7087 841,499 854,064 875,497 884,165 893,fJll/1 893,907 ILLAS 
7,45:501 6,38166 11,0463 9,77087 8,57096 6,07958 5,25566 4,89254 4,44994 9052,81 10234,5 11667,3 13117,4 15669,9 16172,9 19899,8 211M40,1 22472,2 ISPANA 
6,48454 6,43454 6,48454 6,48454 6,92605 6,85890 
14438,2 t4579,6 154:21,3 154:21,3 154:21,3 15421,3 
14 
100 MN " ••• ECU 







GRINNE kURSER - HARD HVEOE 
GREEN RATES - OURUM WHEAT AND DERlVATIVfS 
TAUX VERTS - BLf OUR ET OfRIV[<; 
GROENE KOERSEN -HARDGRMN EN AfGEU:lOE PRCJOUKTEN 














GRÜNE KURSE - HARTWE I ZEN 
TIPO VERDE - TRIGO OURO Y DER1VA0DS 
TASSO VERDE - GRAND OURO E DERIVATI 
TAXA VERDE - TRIGO OURO 
i'OUTXJITXJl811' 
01/01 27/05 01/03 12/05 22/09 01/07 01/04 25/07 01/81 30/81 01/05 11/01 81/05 
1985 1985 1986 1986 1966 1967 1988 1968 1989 1989 1989 1990 1990 
100 MN = ••• ECU GRINNE KURSER - FOOER GRÜNE KURSE - FUTTERHITTEL 
100 ECU .. •.. MN GREEN RATfS - FOODfR TIPO VERDE - FDRRAJES 
TAUX VERTS - FOURRAGE!> TASSO VERDE - FORRAGCI 
GROENE KOERSEN -VOEOER TAXA VERDE - fORRAGENS 
~cf 
14,5589 14,2839 14,0652 15,3764 13,1853 12,9986 
666,866 700,089 709,967 747,f,87 758,418 769,787 
UIBIJBLBD 2,15462 2,13351. 2,08048 2,0'7996 2,07096 
4641,18 4687,12 4806,58 4828,69 4828,69 
NlmBUND 37,2094 37,3990 37,7788 37,9097 
268,749 2J37,387 264,704 263,785 
DlfflSCHLAND 'l'O'l'AL 
41,9259 42,3531 42,3531 
238,516 236,110 236,110 
ITALIA 
,698324 ,674764 ,64~1 ,6.26174 ,605327 ,597729 ,588235 ,576037 
143200 148200 155400 159700 165290 167300 1'70000 1'1361110 
UNITED KINGlDI 
161,641 159,491 152,405 148,133 142,575 141.,978 140,877 
61,86!>5 62,6994 bti,6148 67,58?1 70,1363 78,4335 78,9637 
IRELAND 133,314 131,372 12'/,799 120,283 118,509 116,718 
75,0110 76,1200 78,2478 6.."\,1375 84,3818 85,6765 
DANIIARK 
11,8836 11,7087 11,4221 11,3101 11,1981 
84.1,499 854,064 875,4,97 884,165 893,007 
ILLAS 1.t,046., 9,77087 8,57096 7,79188 6,781M8 6,40913 5,57454 5,20901 4,77301 
9052,81 10234,5 11667,3 12834,0 14879,9 15602,0 17938, 7 19197,5 20951,2 
POB'l'OOAL 6,65091 6,58709 5,82326 5,31895 5,28828 !'i,08596 4,83321 
15035,5 15181,2 17172,5 18811J0, 7 19210,2 19976,1 2111690,2 
BSPANA 6,9~ 6,85890 6,48454 6,54039 6,51039 
14438,2 14579,6 15421,3 15289,6 15289,6 
100 HN = ••• ECU 

















GRIINNE KURSER - rooER 
GREEN RATfS - FOOOER 
TAUK Vf.RTS - fOURRAGlS 























GRÜNE KURSE - fUTTERMITTE.L 
TYPO VERDE - fORRAJES 
TASSO VERDE - fORRAGGI 
TAKA VEHOE - FORRAGlNS 
l'RLTXlfflll011' 
01/01 27/05 12/05 22/09 01/07 01/04 25/07 01/01 30/01 01/05 11/01 01/04 14/05 
1985 1.9A~ 1966 1986 1987 1968 1988 1989 1989 1989 1990 1990 1990 
100 MN = ••. ECU tiRINNE KURSER - FRUGT OG tiRliJN fSAGf R GRÜN[ KURSE - OBST Ul'Cl CENÜSE 
100 ECU "' .•. MN GREEN RATES ~ f'RUIT AND VEGETABLES TIPD VERDE - f'RUTAS Y HORTALISAS 
TAUX V[RTS - rnuns [T LEGUMES TASSO VE ROC - ORTOfRUTT ICOLI 
GROENl KOERSEN -GROENTl lN F RU! T TAXA VERDE - fRUTAS E PRODUTDS HDRTICDLAS 
°We1 
14,5589 14,2.839 14,0852 13,3764 13,1853 12,9906 12,7359 
686,866 700,089 709,967 747,587 758,418 769,787 785,183 
UBBl,/BLJaJ 
2,15462 2,13351 2,06048 2,07096 2,tn096 2,07896 
4641,18 4687,12 4806,58 4828,69 4828,69 4828,69 
NIDDU.AND 
37,2094 37,3990 37,77f!J/J 37,9097 37,9097 
268,749 ~7,:587 264,704 263,?85 263,785 
IllC1l'SCHl.AND 'IUJ.'AL 
41,9259 42,3531 42,3531 42,7144 
238,516 236,110 236,110 231,113 
ITALIA 
,698324 ,674764 ,643501 ,613674 ,599520 ,591716 ,582411 ,570884 ,570684 
143200 148200 155400 162900 166808 169800 1717'0 175167 175167 
UNITED KINGIXJI 161,641 159,491 152,405 148,1~ 142,575 141,978 140,877 128,2'79 
61,8&>5 62,6994 65,6148 67,5871 70,1383 70,4355 70,9837 77,9553 
IRELAHD 
137,800 131,372 127,799 120,283 118,509 116,718 U4,438 
72,5690 76,1200 78,2478 83,1375 64:,381.8 85,6765 87,3980 
DANIIARK 
11,8836 11,7087 11,4221 11,3181 11,1981 11,1981 
841,499 BM,064 87f>,49'7 884,165 893,807 893,f/Jl/fl 
BLLAS 
11,0463 9,77067 8,57096 7,79180 6,72048 6,4'9943 5,57454 5,20981 4, '1731110 4,60102 
9052,81 10234,5 1166?,3 12834,0 14879,9 15602,0 17936,7 19197,5 28951,2 21734,3 
100 MN = ••• ECU 












GRBNNE KURSER ·• FRUGT DG GR1o1H1SAGER 
GREEN RATES - FRUIT AND VEGETABLES 
TAUX VERTS · FRUil S l T LEGUMES 


















GRÜNE KURSC - 085 T UND GEMÜSE 
TlPO VEROF - fRUTAS Y HORTALISAS 
TASSO VERDE - ORTOfRUTTICOLI 
TAXA VEROE - fRUTAS E PROOUTDS HORTICOlAS 
Hl1ITXJl!XM81.F 
01/01 01/1:l 26/02 01/03 02/03 01/11 01/11 01/11 01/01 30/01 01/11 11/01 11/10 
1985 1985 1986 1966 1966 1986 198'7 1968 1969 1989 1989 1990 1990 
100 MN = , •• ECU GRBNNE KURSER - OLIVENOLIE GRÜN[ KURSE - OllVENOL 
100 [CU = ••• MN GREEN RATES - OUVE OIL TIPO VERDE - AC[ ITE DE OL JVA 
TAUX VERT - HUil[ O'OUVE TASSO VERDE - OLIO D'OLIVA 
GROENE KOERSEN - DLIJfOllE TAXA VERDE - AZEI TE 
TDHEAI TOU EAAIOAAAOU 
HUiftl'OLIVE CE 
14,5589 14,.8839 14,0852 13,3764 13,t8t>3 12,9906 12,9185 
686,866 '700,089 709,967 747,587 758,418 769,787 774,081 
UIBL/BLJaJ 2,15462 2,13351 2,08048 2,07896 2,97096 2,05946 
4641,1.8 4687,12 4806,58 4828,69 482.8,69 4855,63 
NIDIRLAND 37,2094 37,3990 37,7780 37,9097 37,6994 
268,749 S!J37 ,3IYI 264,704 263,785 2.6:5,256 
Dll1l'SCHLAND 'ro'l'AL 
41,9259 42,3531 42,3631 
238,516 236,110 236,U0 
ITALIA 
,698324 ,674764 ,643501 ,619963 ,605327 ,594530 .~138 ,582072 
143200 148200 155400 161300 16fi200 1683/J0 170900 1718110 
URITED KINGIXJI 
161,641 159,491 152,405 148,133 142,5?5 141,978 
61,8655 fi2,6994 6!>,6148 67,5071 70,1383 70,4335 
IRELAND 
133,314 127,799 120,283 118,509 116,718 116,071 
75,0110 78,2478 83,1375 84:,3818 85,6765 86,15'5 
lWIIIARK 
11,8836 U,7087 U,4221 11,3181 11,1981 U,1360 
841,499 854,064 875,497 884,165 893,01111 89?,989 
KI.LAS 
11,0463 9,77067 8,57096 7,45301 6,38166 6,07058 5,23566 4,89234 4,77029 
9052,81 10234,5 11667,3 13U7,4 15669,9 16472,9 19999,8 2M40,1 20963,1 
PORTOOAL 
6,6Mt91. 6,ti8709 5,82326 5,31895 5,20828 5,00596 4,97901 
Ui035,b 15181,2 17172,5 18800,7 19200,2 19976,1 20084,3 
ISPANA 
6,92605 6,92605 6,85890 6,48454 6,54839 6,Me39 
14436,2 14-4.38,2 14579,6 15421,3 152.89,6 152.89,6 
100 MN = ••. ECU 







GRINNE KURSER - OLIVENOL IE 
GREEN RATE"S - OLIVE OIL 
TAUX vnn - HUILE D'OLIVE 
GROENE KOERSEN - OLIJfOLIE 


















GRÜNE KURSE - OLIVENOL 
TIPO VERDE - ACEITE OE OLIVA 
TASSO VE.ROE - OLIO D'OLIVA 
TAXA VERDE - AZEITE 
OLATXIITXJl811' 
01/01 01/07 01/06 01/09 26/02 01/03 01./07 01/08 01/09 22/09 01/,t/ 101/06101/09 
1985 1985 1985 1965 1986 1986 1986 1986 1966 1966 198'1 198? 1967 
100 NN .. ••• ECU GRINNE KURSER - OLJEFRIII CRÜNE KURSE - OLSAATEN 
100 ECU • ••• MN GREEN RATF.S - OIL SEEDS TIPO VERDE - SEMILLAS OLEACJNOSAS 
TAUX VERTS - GRAINES OLEAGINtUSCS TASSO VERDE - SEMI DLEACINOSI 
GROEME KOERSEN - OLIEHOUDENOE GRANtN TAXA VERDE - SEMENTES OLEACINOSOS 
1 1 1 
~SOJA 
14,5589 14.8839 14,8852 13,3764 
686,866 '700,089 709.967 747,58'1 
UIBL/BIJIJ 2,1M62 2,1~1 2,081M8 
4641,18 4687,12 48116,58 
MIDDILAND 37,2094 3?,3998 
268,749 26? ,31Yl 
DID'l'SOHLAND 'l'O'l'AL 41,9259 
236,!>16 
ITALIA 
,698324 ,674764 ,649773 ,626174 
143200 148200 153980 159700 
UNITED KINGJXJI 
161,641 159,491 152,485 
61,8655 62,6994 65,6148 
IRILAND 133,314 131,372 127,799 128,283 
75,0110 ?6,1280 78,2478 83,13715 
DANIIARK 11,8836 11,7987 11,4221 
841,499 854,864 8?5,497 
XLI.AS 11,0463 9,77087 8,51996 7,79188 
9052,81 1023'1,5 11667,3 12834,8 
POR'.l'OOAL 6,65091 6,58?89 5,82386 
15035,5 15181,2 17172,5 
ISPANA 6,9268{) 6,8'>898 6,4MM 
14436,2 14579,6 15421,3 
8WJDE LIN 
14,5589 14,2839 H,8852 13,3764 
666,866 700,MQ 709,967 74'l ,!i87 
lJIBL/BLW 2,15462 2,13351 2,eeMB 
4641,18 4687,12 4816,58 






,698324 ,674764 ,649'7"73 ,626174 
143208 148200 153900 159700 
UNITED Kit«JJXII 161,641 159,491 152,405 
61,86.'>5 62,699( 65,6148 
IRKLAND 133,314 131,3'12 121,'199 1210,283 
75,0110 76,1288 78,.et78 83,137f> 
DANNARIC 
11,88:36 11, 7067 U,4221 
811,499 854,864 875,497 
IIJ.A,S 
11,0463 9,77067 8,57096 7,791.88 
9052,81 18234,5 11667,3 UBM,0 
POR'l'WAL 6,6!>891 6,~ 5,62326 
15035,5 15181,2 17172,5 
ISPANA 6,92605 6.85890 6,48454 
14438,2 14579,6 15421,3 
OLATXNTXM811' 
01/07 25/07 01./08 01/09 01/01 30/01 01/07 
-1- 01/01 11/01 01/07 01/08 1988 1988 1988 1988 1989 1969 1989 1989 1989 1990 1990 1990 1990 
100 MN .. ... ECU GRIINHE KURSE R - OLIHRIII GRÜHE KURSE - lkSAATEH 
100 ECU = ... MN GRfEH RATFS - OIL SEE"DS TIPO VERDE - SEHILLAS OLEACIHOSAS 
TAUX VERTS - GRAINES OLEAGINEUSES TASSO VERDE - SEMI OlEAGINOSI 
GROENE KOERSEN - OLlEHOUDENDE CRANEN TAXA VERDE - SEHENTE.S OLEAGINOSOS 













,611621 ,'59'7729 ,588255 
16&>00 167300 170000 
UNITED KINGial 148,133 142,575 141,9'78 
67 ,5071. 70,t383 70,4335 
IIŒLAND 118,509 116,718 
84,3818 85,6765 
DANNARK 11,3101 11,1981 
884:,165 893,W/ 
ILLAS 6,72048 6,489ol3 5,57454 5,20901 
14879,9 15682,0 17938, 7 19197,5 
PORTOOAL 5,31895 5,20828 5,00596 
18800,7 19200,2 199'76,1 








NKDERLAND 37,77t» 37,~ 
264,704 263, 78:J 
DIUTSCHLAND TOTAL 42,3531 42,3031 
236,U0 236,110 
ITALIA 
,611621 ,5'1'/729 ,588235 
163500 16'73f/J0 170000 
UNITED KINGJXJI 148,133 142,575 141,978 
67,5071 70,1383 70,4335 
IIŒLAND 118,!;)09 116,718 
84,36.18 8f>,676!> 
DANIIARK 11 ,3101 1.1,1981 
884,165 893,0e7 
II.LAS 6,72048 6,40943 5,5745'\ 5,20901 
14879,9 15602,0 17938,7 19197,5 
POOTOOAL 5,31895 5,20828 5,00596 
1B800,7 19200,2 19976,1 
ISPANA 6,54039 6,54039 
15269,6 152.89,6 
100 MN • ... ECU 























01/09111/101 1990 1990 
GRBNNE KURSER - OLl[fR0 
GREEN RATES - OIL SEE:DS 
1 
TAUX VERTS - GRAINES OLEAGINEUSES 
GROENE kOERSEN - OLIEHOUOENOE GRANEN 












































1 l 1 1 
GRÜNE KURSE - OLSAATEN 
TIPQ VERDE - SEMILLAS OLEACINOSAS 
TASSO VERDE - SEMI OLEAGINOSI 
TAXA VERDE - SEMENTES OLEACINOSOS 
OLATXJffX/1011' 
01/01 01/f/f'/ 01/06 01/09 ?î,/02 01/03 01/07 01/08 01/09 22,/09 01/'lfl 01/06 01/09 
1985 198.5 1985 1985 1.986 1966 1986 1986 1986 1986 1987 1987 1967 
100 MN . ••• ECU GRINNE KURSER - OLIEFR111 GRÜN[ KURSE - ÜLSAATEN 
100 ECU = ••. MN GREEN RATES - OIL StfDS TIPO VERDE - SEMILLAS OLEAGINOSAS 
TAUX VlRTS - GRAINES OLEAGINfUSES TASSO VERDE - SEMI OLEAGINOSI 
GROENE KOERSEN - OLIEHOUDE:NOE GRANEN TAXA VEROf. - SEMENTES OLEAGINOSOS 
GH:mBcrVE'l'TK OU DE COL ~ 
14,5589 14,2839 14,0852 13,3764 
686,866 700,089 ?09,967 747,587 
UDL/BLllJ 2,15462 2,13351 2,88048 
4.641,18 4687,12 4.886,58 






,698324 ,674764 ,649773 ,626174 
143200 148200 153900 159700 
UNITED KINGlXJI 161,641 159,491 152,405 
61,8655 62,6994 65,6148 
IRILAND 133,314 131,372 12'7, 799 128,283 
75,01.10 '16,1280 78,2478 83,1375 
1MNIIARK 11,8836 U,70/Y1 11,4221 
841,499 854-,064- 875,497 
Kt.LAS 
11,0463 9,77887 8,57096 7,79180 
90b2,81 10234,5 U667,3 12BM,0 
POR'l'OOAL 6,65091 6,58709 5,82326 
15035,5 15181,2 17172,5 
ISPANA 6,92685 6,85890 6,48454 
14438,2 14579,6 15421,3 
GR. DE 'l.'OORNœOL 
JRANCE 14,5589 14,.2839 14,0852 13,3764 
686,866 700,089 709,967 747,58'7 
UIBL./BLm 2,15462 2,13351 2,081MB 
4641,18 468'7,12 4806,58 






,698324 ,674764 ,649773 ,626174 
143200 148200 153900 159700 
UNITED KINGlXJI 161,641 159,491 152,405 
61,8655 62,6994 65,6148 
IRELAND 133,314 131,372 127,799 120,283 
75,0U0 76,1200 78,2478 83,1375 
DANNARI( 
11,8836 11. 7087 11,4221 
841,499 854,064 875,497 
KLLAS 11,0463 9,77067 8,5'1096 7,79180 
9052,81 10~'>4,5 11667,3 128M,0 
roRTOOAL 6,65091 6,58'109 5,82326 
15035,5 U5181,2 17172,5 
ESPAHA 6,9260f:I 6,85890 6,48454 
14438,2 14579,6 15421,3 
OLATXltfXJl01î 
01/07 25/07 01/08 01/09 01/01 ~/01 01/07 01/08 01/09 01/01 11/01 01/07 01/08 
1968 1968 1988 1988 1969 1969 1969 1989 1989 1998 1990 1990 1990 
100 MN .. .•• ECU GRiJNNE KURSF.R - OLIHRIII GRÜNE KURSE - ÜLSAATEN 
100 ECU : ••. MN GREEN RATES - an SEF.:DS TTPO VERDE - SfHILLAS DLEACINOSAS 
TAUX VERTS - GRAINES OltAGINEUSfS TASSO V[AOE - SEMI OLEAGINOSI 
GROENE KOERSEN - OLIEHDUOf.NO[ GRANEN TAXA VE.ROE - SEHENTES OLEAG!NOSOS 
OB. DE NAVETTK OU DE COL:~ 
JRANCE 
13, 1853 12,9906 12,73.59 
758,418 769,78? ?85,183 
UIBL/B.LJaJ 2,07096 2,07996 2,07096 
482.8,69 4828,69 4828,69 
NIDmLAND 37,77811> 37,7?80 37,9097 37,9897 
2.64, 704 264,'104 263,785 263,785 
:onrrsœLAND 'IUI'AL 
42,3531 42,3531 42,3531 42, 7144 
236,110 236,110 ZS6,110 234,113 
ITALIA 
,611621 ,597129 ,588235 ,588235 ,5'10884 
163000 167:300 170000 170000 175167 
UNITED KltlllXJI 148,133 142,575 141,978 141,978 128,Z19 
67,5071 '70,138.3 '70,4335 70,4335 7'1,9553 
IBELAND 118,509 116,718 114.~ 
84,381.6 85,6?65 8?,3980 
DANlfARK 11,3101 11,1961 11,1961 
884, t&> 893,007 893,01111 
Er.LAS 6,72048 6,40943 5,57454 5,20901 5,20901 4,60102 
14879,9 15602,0 17938,7 19197,5 19197,~ 21734,3 
PORTOOAL 5,31895 5,.20828 5,00596 5,00598 4,83321 
18800,7 19200,2 19976,1 19976,1 20690,2 
ISPANA 6,:>4039 6,54039 6,54039 6,54039 
15289,6 15289,6 152.69,6 15289,6 
GR~L 
13,1853 12,9906 12,7559 
7::>8,418 769,787 785,185 
UIBL/B.LJaJ 2,07096 2,07096 2,07096 
482.6,69 4826,69 4828,69 
NIDERLAND 37,77Wb 37,909'7 37,9fl/97 
264,704 263,785 263,785 
DltJTSCHLAND 'IDTAL 
42,3531 42,3531 42,71.44 
ZSS,110 236,110 234,113 
ITALIA 
,611.621 ,597729 ,588235 ,588235 ,570884 
163500 167:500 170000 170000 17M67 
UNITED KlNGlXJf 148,133 142,57::i 141,978 141,978 128,279 
67,5071 70,138., 70,4335 70,4335 77,9553 
IRELAND 
118,509 116,718 114,430 
84,3818 85,6765 trl,3900 
DANNARK 
11,3101 11,1981 11,1961 
884,165 893,007 893,01111 
XI.LAS 6,72048 6,40943 ~.~74M 5,20901 ~ ,20901 4,601.02 
:4879,9 15602,0 17938,7 19197,5 19197,5 21731,3 
roRTWAL 5,31895 5,2fa828 5,00598 5,00596 4,83321 
18800,7 19200,2 19976,1 19976,1 28690,2 
ISPANA 
6,54039 6,54039 6,54039 6,54039 
15289,6 152.89,6 15289,6 15289,6 
100 MN = ••• ECU 





CRINNE KURSfR - Ol IHRIII 
GREEN RATES - OIL Sf.EOS 
TAUX VERTS - GRAINES Ul.EAGINEUSES 
GROENE KOERSEN - OLIEHDUOENOE GRANEN 














































GRÜNE KURSE - OLSAATEN 
TIPO VERDE - SEMILLAS OLEACINOSAS 
TASSO VERDE - SEMI OLEAGINOSJ 
TAXA VERDE - SEMENTES OLEAGINOSOS 
1VITXMTXM011' 
101/01 01/0'7 01/03 01/87 22/09 01/07 01/87 tr,/ffl 01/91 3'b/81 81/9'1 11/81 81/07 
1985 1985 1986 1906 1986 198'7 1988 1988 1989 1989 1989 1990 1990 
100 MN 
"' 
, •• ECU GR8NHE KURSER 
-
LRTER OG BilHNER CRÜNE KURSE - ERBSEN, PÙFF- UHO ACKERBOHNEN 
100 ECU • ••• MN GREEN RATES - PEAS AHO FIELD BEAHS TIPO VERDE -GUISAHTES,HABAS Y HABONCILLOS 
TAUX VERTS - POIS, FEVES ET FEVEROLES TASSO VEROE - PISELLI, FAVE E FAYETTE 
GROENE KDERSEN -ERWTEN EN BOHE:N TAXA VERDE -ERVILHAS,fAVAS E FAVA FORRAGEIRA 
PO~Fffl'll ET DVEROLES , itIM.ANI • CE 
14.,5589 14,2839 14,0852 13,3764 13,1853 12,9906 12, 73:>9 
666,866 700.089 709,967 747.587 758.418 769.71Y'/ 785,183 
Uim.IJBLm 2,15462 2,13351 2,06048 2,07096 2,07096 2,07096 
4641,18 4687,12 4886,58 4888,69 4828,69 4888,69 
NIDmLAND 
37,2094 37,3990 37,??&a 37,9097 'Sl,9097 
268,749 26?,3W1 264,'NM 265,785 263,785 
DECITSCHLAND TarAL 
41,9259 42,3531 42,3531 42,7144 
236,516 236,118 2M,110 231,113 
ITALIA 
,698524 ,674764 ,64~1 ,619963 .605327 ,594530 ,585138 ,570884 
·, 143200 148200 155400 161300 165200 168200 170900 175167 
UNITED KINGJXJI 
161.,641 159,491 152,405 148,133 142,575 141.978 128,279 
61,6655 62,6994 00 06148 157 ,:te"ll 70,1363 78,433:i 77,9553 
IRELAHD 133,314 131,372 1Z7._799 120,283 118,509 116,718 114-,4:30 
75,0110 76,1200 78,2478 83,1375 84,3818 85,6765 8? ,3900 
:MNMARK 
11,8836 11,7087 U,4221 11,3101 11,1981 U,1981 
841,499 854,064 875,497 884,165 893,00'1 893,Vll/1 
XLI.AS 
11,0463 9,77087 6,57096 7,79180 6,72048 6,40943 5,57454 5,20901 4,60102 
9052,81 10234,5 11667,3 !P.834,0 14819,9 15602,0 17936,7 19197.5 2173',3 
POimJJAL 
6,615091 6,00709 5,82326 5,31595 5,20626 5,0ffl96 4,83321 
15035,5 15161,2 17172,5 18800,7 19200,2 19976,1 80690,2 
ISPANA 6,92605 6,85890 6,48454 6,4845& 6,48154 6,51474 
14438,2 14579,6 15421,3 1M21,3 15421,3 15319,8 
-
GWclE LUPINS 
14,5589 14,2839 14,0852 13,3764 13,1853 12,9906 12,7359 
686,866 700,089 709,967 747,587 758,418 769,787 785,183 
UEllI,/BLm 
2,15462 2,13351 2,08048 2,07096 2,07096 2,07096 
4&U,18 4687,12 4806,58 4828,69 4828,69 4828,69 
NKDœr..AND 
37,2094 37,3990 37,7780 37,9097 37,9097 
268,749 2157,:587 ~.m 263,785 263,785 
DEOTSCHl,AND rorAL 
U,9259 42,3551 42,3531 42,7144 
2..18,516 2.~.110 236,118 234,113 
ITALIA 
,698324 ,6747&1 ,643501 ,61996.."3 ,605327 ,59453' ,585138 ,570884 
143200 148200 155400 161300 165200 168208 170900 175167 
UNITED KINGIXII 161,641 159,491 152,400 148,133 142,57D 141,978 128,279 
61,8655 62,6994 65,6148 67,5071 70,1365 78,4335 77,9553 
IRELAND 
133,314 131.372 127.799 120,283 118,509 116,718 U4,430 
75,0110 76,1200 78,2478 83.1375 84,3818 85,6765 87,3900 
DANMARK 
11,0056 1.1, 7087 11,4221 11,3101 11,1981 U,1981 
841,499 854,064 875.497 884,165 893,007 893,007 
ELLAS 
11,0463 9,77087 8,57096 7,79180 6,72048 6,40943 5,57454 !J,20901 4,60102 
9052,81 10234,5 11667,3 12834,0 14879,9 15602,0 17938, 7 1919'7,5 21734,3 
POOTOOAL 6,65091 6,58709 5,82326 5,31895 5,.80628 5,00596 4:,83321 
150:55,5 15101,2 17172,5 18600Ji, 7 19208,2 19976,1 aa690,2 
ISPAHA 6,92605 6,85690 6,4&154 6,'8454 6,48454 6,5147' 






100 MN a ••• ECU 
100 ECU = ••. MN 
GRBNNF. KURSER - LRTER OG 88NNF.R 
GRfEN RATES - PEAS AND FIELD BfANS 
TAUX VERTS - POIS, HVES ET f[VlROLlS 
GROEME KDERSEN -ERWrEN EN BONEN 



























































GRÜN[ KURSE - E RBSE N, PUf f - UN) ACKE RBOHNEN 
TIPO VERDE -GUISANTES,HABAS Y HABONCILLOS 
TASSO VERDE - PISELlI, FAYE E FAYETTE 
TAXA VlROE -ERVILHAS,FAVAS E FAVA fORRAGEIRA 
RIZTMXN011' 
. -
01/01 01/09 01/02 01/09 22/09 01/09 01/09 01/01 30/01 01/09 11/01 01/09 11/10 
1985 1985 1.986 1986 1986 1967 1986 1989 1989 1989 1990 1990 1990 
100 MN = .•. ECU CRINNE kURSER - RIS GRÜN[ KURSE - REIS 
100 ECU "' .•• MN GREEN RATF.S ·· RICf Tl PO VERDE - ARRDZ 
TAUX VERT - RIZ TASSO VERDE - RISO 
GROENE. KOERSEN -RIJST TAXA VERDE - AR ROZ 
UPYlA 
RIZ ET BHISURKS 
:mANCE 
14,5589 14,2839 14,06o2 13,3764 13,1853 12,9906 1.2,7359 12,6&>2 
666,866 700,089 709,96'7 747,587 758,418 769,787 785,183 789,563 
lJIBL/Bl&J 2,15462 2,13351 2,08048 2,07096 2,07096 2,07096 2,05946 
4641,18 4687,12 4806,58 4828,69 462.8,69 4828,69 485b,63 
NIDmLAHD 37,2094 37,3990 37,7700 37,9197 37,9097 37,6994 
2.68,749 2i,7 ,387 2.64 ,704 263,785 2.63, 785 265,256 
œJTSCHLAND TCYI'AL 
41,9259 42,3531 42,5:>31 42,7144 42,4176 
238,516 236,110 236,U0 234,113 236,418 
ITALIA 
,698324 ,674764 ,643501 ,619963 ,605327 ,594530 ,565138 ,570884 ,567714 
143200 148200 155400 161300 165208 168200 179900 175167 176145 
UNITED KINGJXJI 
161,641 159,491 1.52,405 148,133 142,575 141,978 126,279 
61,8655 62,6994 65,6148 67,5071 70,1383 70,4535 77,9553 
lRILAND 133,314 131,372 127,799 128,283 118,589 116,718 U.4,430 113,795 
75,0110 76,1.200 78,2478 83,1375 84,3818 85,6765 87 ,3900 87,8776 
DANMARK 
11,8836 11,7087 11,4221 11,3101 11,1981 11,1981 U,1360 
841,499 854,064 8'15,497 884,165 893,007 893,007 fYY'/,989 
Kr.LAS 
11.,0463 9,77087 8,57096 7,79180 6,72048 6,40943 5,57454 5,219901. 4,60102 4,48622 
9052,81 10234.~ 11667,3 12834,0 14879,9 15682,0 17936, 7 19197,5 21734,3 22290,5 
BSPANA 
6,92605 6,85890 6,48454 6,54039 6,54039 6,54039 
14438,2 14579,6 15421,3 15289,6 15289,6 15200,6 
SFX!XJtl'XJl011 
01/01 01/fll 01/03 01/07 22/09 01/07 01/07 2!:J/07 01/01 30/01 01/(J/1 11/01 01./07 
198:> 196!> 1900 1986 1966 1967 1988 1900 1989 1989 1989 1990 1990 
100 HN = ••• ECU GRI/INNE KURSF.R - FRI/I GRÜNf KURSE - SAATGUT 
100 ECU "' ••• HN GREEN RATFS - Sf'EDS TTPO VERDf - SEHILLAS 
TAUX VERTS - SEMENCES TASSO VERDE - S[MENTI 
GROENE KOERSEN -ZMIZAAD TAllA VERDE -
SIIIDtCES 
fflANCE 
15,4033 14,0652 13,3764 13,1.853 12,9906 12,73:>9 
649,211 709,967 747,587 758,418 769,787 785,183 
UXBI,/BLmJ 
2,..:2713 2,15462 2,13351 2,08048 2,07896 2,07096 2,07096 
4490,08 4641,18 4687,12 4806,58 4828,69 4828,69 4828,69 
NID1mLMm 37,2094 37,3990 37,7788 37,9097 37,~ 
268,749 :?J:,7 ,387 264,704 2.63, 785 263,785 
DllJTSCIILAND TOTAL 
41,9259 42,3531 42,3531 42,7144 
238,516 236,110 2:36,110 231,113 
ITALIA 
,745712 ,643501 ,619963 ,605327 ,594530 ,565138 ,570884 
134100 155400 161:,zie) 165200 166200 178900 175167 
UNITED KINODCII 
161,641 1 '59,491 152,405 148,133 142,575 141,978 128,279 
61,8655 62,6994 65,8148 67,5871 70,1:583 '18,4335 77,~:s 
IRELAHD 137,800 131,372 127,799 120,283 118,509 116,718 114,4.30 
72,5690 76,1200 78,2478 83,1375 84,3818 85,6765 Wl,3980 
DANMARK 12,1448 11,8836 1.1,7087 11,4221 11,3101 11,1981 U,1981 
823,400 841,499 854,064 W,5,497 884,165 893,007 893,007 
Kr.LAS 12,9453 8,57096 7,791.80 6,72048 6,4894,3 5,57454 5,20901 4,60102 
7724,79 11667,3 12834,0 14879,9 15682,0 17958,7 19197,5 21734,3 
PORTOOAL 6,65091 6,58709 5,62326 5,31895 5,20628 5,00598 4,8&\21 
150~.5 15181,2 17172,5 18Bl'IJ0, 7 19208,2 19976,1 20690,2 
BSPANA 6,92605 6,85890 6,48454 6,484,54 6,4M54 6,:>1474 
14438,2 14579,6 15421,3 154:21,3 15421.,3 15349,8 
100 MN = ••• ECU 














GRl!NNE KURSER - fRB 
GREEN RATFS - SEF.DS 
TAUX VERTS - SEMENCES 



















GRÜNE KURSE - SAA H,UT 
TIPO VERDE - SEMILLAS 
T ASSD VERDE - SEMENT I 
TAXA VERDE -
TXLTXJl!XMB11' 
01/01 27/05 01/08 01/09 01/03 12/05 01/08 01/09 22/09 01/tll 01/08 01/09 01./04 
1985 1985 1985 1985 1986 1966 1986 1986 1986 1987 198? 1987 1988 
100 MN = ••• lCU GRINNE l<URSER -- TEl<SrlLVARFR GRÜN[ KURSE - SPINNSTOffE 
100 ECU " •.. MN CREEN RATES -- TfXTILF ARTICI.E'i TIPO VERDE - HATERIAS TEXTII.ES 
1 AUX VERT - HATIFRlS TBTlLfS TAS.SO VERO[ - MAT[RI[ T[SSILI 
GROt:NE l<OERSEN - TEXTl[LPRODUKrEN TAXA VERDL - MATERIAS TEXTEIS 
VIRS A SOIE 
1RANCE 
14,5589 14,2.839 14,0852 13,3764 
686,866 700,089 709,967 747,587 
UKBLIBLKO 2,15462 2,13351 2,08048 
4641,18 4687,12 4606,58 
NKDERLAND 37,2094 37,3990 37,77fYI 





,698324 ,6?4764 ,643501 ,619963 
143200 148200 155400 161300 
UNITED KINGIOI 161,641 159,491 152,405 
61,8655 62,6994 65,6148 
IRELAND 133,314 131,372 127,799 120,283 
75,0110 76,1200 78,2478 83,1375 
IWIIARK 11,8836 ll,7087 11,4221 
6'1,499 854,06' 875,497 
ILLAS 
11,0463 9, 71087 8,51096 7,791.80 
9052,81 10234,t> 11667,3 12834,0 
KSPANA 6,92605 6,85890 6,48454 
14436,2 14579,6 15421,3 
LI~ TEXTILE 
14,5589 14,2839 14,0852 13,3764 
666,866 700,089 709,967 747,567 
UBBL/BLB(J 
2,15462 2,133!51 2,06048 
4641,16 4687,12 43116,58 






,698324 ,674'164 ,643501 ,619963 
143200 148200 155400 161300 
UNITED .KINGJXJI 159,491 152,405 161,641 
61,8655 62,6994 65,6148 
IRELAND 133,314 131,372 127,799 120,283 
75,0110 76,1200 78,2A'i'6 83,1.375 
DANMARK 
11,8836 11, 70fr/ 11,4221 
841,499 Bh4,064 87!>,49'1 
Kr.LAS 
11,04-63 9,77087 8,57096 7,791.80 
9052,81 10234,5 11667,3 12834,0 
IœPANA 6,92605 6,85890 6,48454 
14438,2 14579,6 15421,3 
CO'l'ON NON mRENB 
:mANCE 14,55R9 14,21i39 1.4,0852 13,3764 
666,866 700,089 709,967 747,587 





125/fln 01/96 , 01/89 l 0V01 :Ï..101 101/04 01/115101/1118111/89 lt/01 01/04 114/05 101/06 1988 1988 1.9118 1900 1.989 1969 1989 1989 1989 1990 1990 1990 1990 
100 HN : ••• ECU CRBNNE KURSfR - TEKSTILVAR[R CRÜNE KURSE - SPI NNSTOFFE 
100 ECU .. ... MN GREEN RATfS - TEXTILE ARTIClf~ TIPO VERDE - MATERIAS TEXTILES 
TAUX VERT - MATI(R[S TEHIU.S TASSO VE-RD[ - MATE.RH T[SSILI 
GROE.NE KOERSE.N - TEX TIHPROOUKTLN TAXA VERDE - MATERIAS T[XTEIS 
Vl8S A SOIE 
J'RANCE 13,1853 12,9906 12,7359 
758,418 769,787 785,183 
UIB1JBLlGJ 2,07096 2,07096 2,07896 
4828,69 482.8,69 4826,69 
NXDmLAND 37,911R1 37,9097 
263,785 263,785 
DlllTSCHLAND TOTAL 42,3531 42,7144 
236,110 234:,113 
ITALIA 
,605327 ,594530 ,5851:58 ,570884 ,570884 
165200 168200 170900 175167 175167 
UNITED KIMllnl 
148,13..' 142,:m; 141,978 140,877 128,279 
67,5071 70,1383 70,43.Yl 70,985'1 77,9553 
IRKLAND 118,f,09 116,718 114,430 
84,3818 85,6?65 87,391110 
DANIWIC 11,3101 11,1981 11,1981 
884,165 893,007 693,flflfl 
II.LAS 6,72848 6,40943 5,5?454 5,20901 4, 7/Y/NJ 4,60102 
14879,9 15602,0 179M,7 19197,5 211J951,2 21734,3 
ESPANA 6,54039 6,54839 6,:>4139 6,58211 
152.89,6 152.89,6 152.89,6 15192,7 
LI~TmlLE 
1:.S,1~3 12,9906 12,7359 
758,4.18 769,767 785,183 
UIB1JBLlGJ 2,07096 2,0'1096 2,07096 
482.8,69 4828,69 4828,69 
IIKDB8UND 37, 7700 37,9097 37,9097 
264,704 263,785 263,785 
DIIJTSCHLAND 'ID!'AL 42,3531 42,3531 42,7144 
236,110 236,110 234,113 
ITALIA 
,605327 ,594530 ,585138 ,570884 
165200 16821110 170900 175167 
UNITED KINGlXJI 
148,133 142,575 141,978 128,2?9 
67,5071 '70, 1383 ?0,433:> 77,9553 
IRELAND 118,509 U&,718 114,4311 
84,381U 85,6765 87,3900 
1WIIARlC 11,3101 U,1981 11,1961 
884,1&> 893,007 893,007 
KLLAS 
6,72048 6,40943 5,57454 5,20901 4,681.02 
14879,9 lt>602,0 17938,7 19197,5 21734,3 
ISPANA 6,54039 6,Me39 6,Btl 
15289,6 15289,6 15192,7 
OO'l'OH NON ~ 
J'RANCE 13,1853 12,9906 
758,418 769,787 
UIBl,/BLIU 2,07096 2,07096 
4828,69 4-828,69 
100 MN • ••• ECU 
100 ECU ..... MN 




























GRIINNE kURStR - H.KS Tl L VAR[ R 
GRff.N RATES·· TEXTilf ARTJrlfS 
TAUX VERT • MATURES Tl.HILES 






































GRÜNE KURSF - SPINNSTOff f. 
TIPO VERDE · MATfRIAS TfXTIL.FS 
TASSO VEAOl - MATCRlE ffSSILI 
TAKA VERDE - MATERIAS TC:XTlIS 
TXLTXMTXJ/011' 
01/01 2:1/05 01/08 01/09 01/03 12/05 01/08 01/09 ... ..,/09 01/0? 01/06 01/09 91/04 1985 1985 1985 1985 1966 1966 1986 1986 1986 1987 1967 1987 1988 
100 MN = ••• ECU GRINNE. l<URSER - J f:KS Tl l VAHEH GRÜNE kURSE. - SPINNSTOFFE 
100 FCU " ... MN CRF.FN RATES - TfXTil.f ARTICI rs nro VERDE - HATfRIAS TEXTILES 
fAUX VERT - HAl nm s IUl Il f!i TA~!iO 'IEROC - MATER!( TESS[Ll 
GROENE. l<OERSEN - lEXTI[lJ'RUDUKH.N TAXA VtRDl - MAILRIAS TEXTE1S 
~DiRBN.K 
37,2094 37,3990 




,698324 ,674764 ,643501 ,619963 
143200 148200 155400 161300 UNITED KINGIX* 
161,641 159,491 1~2.405 61.,8655 62,6994 65,6148 
IRELAND 
133,314 131,372 127,799 120,283 
75,0110 76,1200 78,2478 83,1375 DANNARK 
11,8836 11,7087 11,4221 
841,499 BM,064 875,497 
XI.LAS 
11,0463 9,77087 8,57896 7,79180 
9052,81 10234,fl 11667,3 12.834,0 IBPANA 
6,92605 6,60890 6,48454 
14438,2 14579,6 15421,3 
TXLTXJl!XJ,/811' 
~/07 01/08 01/09 01/01 30/01 01/04 01/0:j 01./08 01/09 11/91 01/04 14/05 81/08 
1988 1988 1988 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1990 1990 1990 1990 
100 MN = .. , ECU CR8NNE KURSER - TF.KSTIL VARER GRÜNE KURSE - SPINNSTOFrE 
100 ECU .. . .. MN GREEN RATES - TE.l I llf ARTICLES TIPO VEROE - 14ATER1AS TEXTILES 
TAUI VERT - MATIERES TEKTILES TASSO VERDE - MATERIE TESSILI 
GROt:Hl KOERSEN - TEXTIELPHOOUKTEN TAKA VERO[ - MATERlAS TEXTEIS 
~mi&l!XHUQŒ 
37,7100 '3'1,CJll1if'I 
264, '704 263,?Sb 
DIU'l'SCHLAND TOTAL 42,3531 42,3531 
236,110 .2J6,110 
ITALIA 
,605327 ,594530 ,565138 
165200 168280 1?0900 
UNITED KUlllDI 142,5?5 141.978 148,133 




DANIIARK U,3101 11,1981 
884,165 ~.Vllll1 
ILLAS 6,72048 6,40943 5,57454 5,20901 
14879,9 1!5602,0 17938,7 191.97,!5 
1!SPANA 6,48454 6,48454 
15421,3 15421,3 
100 MN = ••• ECU 
100 ECU = .•. HN 












GRINNE KURSE. R TEKS TIL VAR~ R 
GREEN RATES - TfXT ILE ARTtrLES 
TAUX VERT - HATIERlS TEXTILES 


















GHÜNf KURSE - SPINNSIOffE 
TtPO VERDE - HATERIAS TEXTILES 
TASSO VERDE - MATERIE TESSILI 
TAXA VERDE - HATERIAS TEXTEIS 
SUl'TXJfl'XIIB11' 
01/01 01/0? 26/02 01/07 22/09 01./0'1 01./07 ~/07 01/01 30/01 01/0'1 11/01 M/0'1 
1985 1985 1986 1986 1986 1987 1968 1988 1989 1969 1969 1990 1990 
100 MN = ••• ECU CRINNE KURSER - SUKIŒA CHÜNE KURSE - SEKTOR ZUCKER 
100 ECU = ... MN CREEN RATES - SUGAA TIPO VERDE - SECTOR DEL AZUCAR 
TAUX VE.RTS - SECffUR SUCRE TASSO VERDE - SETTDRE ZUCCHEIIO 
GROENE KOERSEN -SECTOH SUlkER TAXA VERDE: - SECTOR DO ACUCAR 
TOMEAI THI 7AKAPHI 
SUCRE ET ISOOWCOSE 
JRANCE 
12,7359 14,5589 14,2.839 14,0852 13,3764 13,1&>3 12,9906 
686,866 700,089 709,967 747,587 758,418 769,787 785.183 
IJBBL/BLllJ 2,15462 2.1~1 2,08048 2,07996 2,07096 2,07096 
4641,18 4687, 12 4806,~ 4828,69 4828,69 4828,69 
NIDmLAND 37,2094 37,3990 37,7788 37,9097 
268,749 267,387 264,704 263,785 
D1imSCHLAND TOTAL 42,3531 41,9259 42,3531 
238,516 236,110 236,110 
ITALIA 
,698324 ,674764 ,643501 ,619963 ,605327 ,594530 ,5851.38 ,570884 
143200 148200 155400 161300 165200 1682100 170900 175167 
UNITED KINGIUI 
161,641 159,491 152,405 148,133 142,575 141,978 128,279 
61,8655 62,6994 ~.6148 67,5871 70,1363 70,4335 'T1, 9:i:ï3 
IBILAND 
133,314 131,372 12?,799 1210,283 118,509 116,718 U4,430 
75,0110 76,12.00 78,2478 83,1375 84:,3816 85,6765 fr/ ,3900 
JWalARK 
11,8836 11,7067 11,4221 11,3101 11,1961 11,1981 
611,499 654,864 6?5,497 884,165 693,f/1117 893,007 
XLI.AS 
11,046.'i 9,77087 8,57096 7,45301 6,38166 6,07858 5,23566 4,89234 4,44994 
9052,81 10234,5 11667,3 13417,4 15669,9 16472,9 19099,8 29440,1 22472,2 
POR'.l'OOAL 
6,65091 6,58709 5,82.'i26 5,31895 5,20828 5,00598 4,83321 
15055,5 1.5181,2 t71?2,5 1881110, 7 19200,2 1.9976,1 20690,2 
ISPANA 
6,92605 6,85890 6,48454 6,484:54 6,48454 
14438,2 14579,6 15421,3 15421,3 15421,3 
100 HN : ••• lCU 
100 ECU - ••. MN 











GR8NNE KURSf R SUklU I! 
GRE:EN RATES -- SUC.AR 
1 AUX VERTS - SLC l l UR SUCHl 
GROtNl KOERSEN -SEC I OR SUIK[R 






















GRÜN[ kURSl - Sl 1( IOR lUCKE R 
TIPO VERDE - SECTOR DEL AZUCAR 
T A!,SO Vfftl)[ SEI TORE lUCCHERO 
TAXA VlRDE - SI CTOR 00 ACUCAR 
VINl'Xll!XJ/011' 
01/01 01/09 26/02 01/09 22/09 01./09 01/09 01/01 30/01 01/09 11/01 01/09 11/10 
1985 1985 1986 t986 1986 1967 1968 1989 1989 1969 1990 1990 1990 
100 MN = ••• [CU GRHNNE KURSfR - VIN GRÜNl KURSE - SlkTOR WEIN 
100 ECU .. • • • MN GREEN RATfS - WlNE TIPO VERDE - SECTOR DEL VINO 
TAUX VERTS - Slt:TEUR VIN TASSO VE.ROE -· SETTDRE \IINO 
GROlNE KOrRSEN -SE:ClOR WlJN !AXA \ILROE - St:CIOR 00 VINHO 
1 OMt Al. 01 NUU 
VIN DE TABLE 
mANCE 
14,072.6 13,8740 13,4468 13,.2558 12,9906 12,7359 12,6002 
710,590 720,771 743,671 754,589 769,787 78:>,183 789,563 
.. UBBI,/BLllJ 
2,15462 2,13351 2,08048 2,07096 2,07096 2,07096 2,05946 
4641,18 4687,12 4806,58 4828,69 482.8,69 4828,69 4855,63 
NIDlt1lLAND 37,2094 37,3990 37,7700 37,9097 37,9097 37,6994 
268,749 ?fJ?,387 ?f,4, 704 263,785 263,785 265,2:;6 
DBOTSCHLAND 'l'OTAL 
41,9259 42,3531. 42,3531 42, 7144 42,4776 
238,516 236,110 236,U0 234,113 235,418 
ITALIA 
,698524 ,674764 ,643501 ,6238:50 ,609365 ,596659 ,587199 ,570884 ,567714 
143200 148200 15?>400 160300 164180 167600 1'79:i00 175167 176145 
UNITED KINGJXJI 161,641 159,491 152,405 148,133 142,575 141,9"18 1.2.6,279 
61,8655 62,6994 65,6148 67,50'71 70,1383 70,4335 77,9553 
IRILAHD 133,314 131,372 1Z1,799 120,283 118,509 116,718 114,430 113,795 
75,011.0 76,1200 78,2478 83,1375 84,3618 85,6765 87,3900 Wl,8776 
DANNARK 11,8836 11,7087 11,4221 11,3191. 11,1981 11,1981 11,1:560 
841,499 854,064 875,49'1 BM,165 893,M? 893,007 WJ?,989 
KLLA9 11,0463 9,77087 8,57096 7,45301 6,38166 6,07858 5,23566 4,89234 4,44994 4,33892 
9052,81 10234,5 11667,3 134-17,4 15669,9 16472,9 19099,8 20440,1 22472,2 2Y047,2 
BBPANA 6,54839 6,54039 6,9261M) 6,85890 6,484541 6,58211 









01/01 01/08 26/02 01./0? 22/09 16/02 01/07 31/08 05/10 26/10 01/11 02/11 09/11 
1965 196.'> 1900 1966 1966 1967 1967 1967 1967 1987 1987 1967 1967 
100 MN : ••• ECU GRlilNNE KURSER - SVINEl<ill GRÜNE KURSE - SCHWEINffl E ISCH 
100 f.CU " .•• MN GREEN RATES - PIGHEAT TJPO VERDE • CARNE DE PORCINO 
TAU)( VERT - VIANDE D[ PORC TASSO VfRDE - CARNI SUINE 
GROlNE. KUERSEN - VARKENSVLE.E 5 rAXA VE~DE - CARNE OE ~UINO 
TOME.AI Xtll l'lCJIJ KPFATU> 
POJm8CE 
14,0728 13,2530 13,1886 13,0600 12,9269 
710,590 '154,!>46 758,22.8 765,699 773,579 
lJIBL/BLmJ 2,15462 2,11278 2,06131 








,698324 ,674764 ,643501 ,640205 ,634115 ,610501 ,604595 
143200 148200 155400 156200 157700 163800 165400 
UNITED KlNOlXJI 
161,641 152,895 152,291 U50,443 144,037 
61,8655 65,4044. 6.'l,6636 66,4702 69,4266 
IIŒLAND 
133,314 129,430 122,286 121,786 128,052 118,061 
75,0110 '7'7,2618 81,7756 112, Hi~ 82,9519 M ,3427 
lWIIARK 
11,8836 11,6!>2.8 11,5962 U,4831 11,2524 
841,499 858,163 862,351 670,847 888,697 
BI.LAS 
11,0463 9,77087 8,57096 8,!>4131 8,48169 6,40280 8,34557 8,.28466 7,71064 
9052,81 10234,5 11667,3 11707,8 11790,1 11980,8 11982,4 12070,5 12969,1 
BSPANA 
6,92605 6,79311 6,7619'7 6,69918 6,42782 6,50482 
14438,2 14788,8 14788,6 14927,2 15559,3 15375,l 
44 
mrl'XMTXll011' 
16/11 14/12 21/12 28/12 11/01 0?/03 21/03 13/06 ~,,,, 05/09 12/09 24/10 01/11 
1987 1987 1987 1987 1988 1968 1968 1988 1988 1968 1968 1988 1968 
100 HN = , •• ECU GRlilNNE KURSER - SVINEK00 GRUNE KURSE - SCHWEINEFLEISCH 
100 ECU • ••• HN GREEN RATES - PIGHfAT TIPO VERDE - CARNE DE PORCINO 
1 AUX VERT - VIANDl D[ PORC TASSO VERDE - CARNJ SUIN[ 
CiROlNE KDERSEN - VARKENSVLEES TAXA VERDE - CARNE. DE SUINO 

















ELLAS 7,60572 7,55304 7,50069 7,44446 6,64899 6,58020 6,'51852 6,50030 
13148,0 13239,7 13332,1 13432,8 15056,0 15197,1 15310,9 15383,9 
ISPANA 6,482102 6,4522.8 6,42496 
15427,3 15496,4 15564,:.'l 
45 
IDR'fXJ/fXJ/011' 
28/11 05/12 26/12 01/01 02/01 09/01 116/01 23/01 30/01 06/02 06/~ 01/04 17/04 
1988 1988 1988 1989 1969 1969 1 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1969 
100 MN 
" 
, •• ECU CR0NNE KURSER - SVINfKIIID GRÜNE KURSE - SCHWF.INHLEISCH 
100 ECU= .•. MN CREEN RATES - P1GMEAT TYPO VERDE - CARNf DE PORCINO 
TAUX VERT - VIANOE DE PORC TASSO VERDE - CARN! SUINE 
GROENE KOERSEN - VARKENSVLEE S TAXA VERDE - CARNE DE SUINO 












141,349 137,7?0 137,903 1:58,180 








6,42603 6,11497 6,050?8 6,01797 5,9693.'5 
15561,7 16353,3 16526,8 16616,9 16752,3 
ISPANA 6,49612 6,51207 6,55029 6,60127 6,69178 6,73655 6,76194 6,88948 
15393,8 15356,t 15266,!:J 15148,6 14943,7 14844,4 14782,1 1468.'>,4 
46 
J.Œflll'XlM11 
01/05 05/06 12/06 19/06 01/07 10/07 17/07 24/07 31/1/11 07/08 14/06 28/08 81/09 
1989 1.989 1.989 1989 1969 1969 1989 1.989 1.989 1989 1.989 1969 1989 
100 MN .. , •• ECU GRl!INNE KURSfR - SVINEKIII> GRÜNE KURSE - SCHWHNHLEISCH 
100 ECU :: ••• MN GREEN RATES - PICHF:AT TYPO VERDE - CARNE OE PDRCINO 
TAUX VE.RT - VIAt«JE Dl PORC TASSO VERDE - CARNI SUIN[ 
GROENE. KOE.RS[N - VARKr NSYLHS TAXA VERDE - CARNE DE SUINO 













,583165 ,583431 ,583785 ,584023 ,58650'1 ,586576 ,587~3 ,587520 
171478 171400 171296 171226 170581 170181 179270 1792.65 





5,94-42.8 !>,10332 5,09962 5,08319 5,07996 5,07831 5,ffl33 





11/09 18/09 25/09 02/10 09/10 16/10 23/10 30/10 04/12 11/01. 22/91 05/02 26/02 1989 1989 1989 1989 1989 1969 1969 1969 1989 1990 1998 1990 1990 
100 MN 
" 
••• ECU GRIINHE KURSER 
-· SVINF:K!IIO GRÜN[ KURS[ - SCHWf l NE f LEI SCH 100 ECU .. ••• MN GRfEN RATES - PIGMEAT 
TIPO VERDE - CARNE DE PORCINO 
TAUX VERT - VIANDE DE PORC TASSO VERDE - CARN! SUIN[ 
GROENE KOERSEN - VARKENSVLEES TAXA VERDE - CARNE: DE SUINO 








,579374 170151 170083 172600 UNITED Klt«iIOI 
132,228 132,2.28 133,335 
74,9992 '/5,6267 75,6267 IRKLAND 
DANNARK 
ELLAS 




19/03 02/04 16/04 2.'V04 11/06 01/07 1.6/07 '!l!J/07 13/08 01/09 11/1.0 29/10 01/11 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 199Cll 1990 1990 1990 1990 1990 
100 MN : ••• ECU GRBNNE ICURSER - SVINEKOO GRÜNE KURSE - SCHWEINEFLEISCH 
100 ECU aa ••• MN GREEN RATES - PIGMfAT TIPO VERDE - CARNE DE PORCINO 
TAUX VERT - VlANOf DE PORC TASSO VERDE - CARNJ SUINE 
GROENE 11.0ERSlN - VARKENSVL[[S TAXA VERDE - CARNE OE SUINO 
TOHEAI XOlPIOU KPlATOI 





NKDERLAND 37, 9J/J97 37,6994 
263,765 265,256 





UNITED KINGIXJI 121,476 124,146 124,902 125,815 
82,32BO 80,5502 80,862:) 79,4820 
IRILAND 114,430 113,795 
87,3900 87,8776 
lWIIARK 11,1981 11,1360 
893,007 897,989 
ILLAS 4,64557 4,58507 4,55007 4,54089 4,41454 4.,39279 4,33990 4,29629 4,27046 
21525,9 21809,9 21'Y7?,? 22022,1 22652,4 22164.6 23042,0 232?5,9 23416,7 
ISPANA 6,77ffl 6,80768 6,84-459 
1476!>,0 14689,3 14610,5 
100 MN = .•• ECU 













GRINHE KURSER - SVINEKIIO 
GREEN RATES - PIGMEAT 
TAUX VERT - VI ANDE DE PORC 
GROEME KOERSEN - VARKENSVL[fS 









GRÜNE KURSE - SCHWEINEFLEISCH 
TIPO VERDE - CARNE DE PORCINO 
TASSO VERDE - CARNI SUINf 
TAXA VE ROE - CARNE DE SUI NO 
BJVTXll1'XJl011' 
01/01 27/05 21/02 12/05 22/09 05/01 06/07 04/04 25/en 30/01 27/02 01/05 11/01 
1985 1985 1986 1966 1986 1967 1987 1986 1988 1989 1969 1969 1990 
100 MN = ••. ECU GRIJNNE l<URSfR -· OKSEKffD GRÜNf KURSE - RINO~LEISCH 
100 ECU " .•• MN GREEN RATES - Bff.f AND VEAL TlPO VERDE - CARNE DE VACUNO 
lAUX VF.RT ·- VlANOl RnVINE '"sso VER()[ - CARNI BOVINE 
GROENE KO[RSLN - RUNOVLlLS TAXA VERDE - CARNE DE BOVIND 
ltlMEAl TOU 80HUU KPfA!Ol 
VIANDE OOVINE 
JRANCE 
14,5589 14,2.839 13,8864 13,2531 12,9946 12,8035 12,7359 
686,866 700,069 720,l~U 754,539 769,053 781.,036 785,183 
UIBIJBLW 2,15462 2,11278 2,08131 2,07096 2,07096 
4641,18 4733. 10 4804,67 4828,69 4828,69 
NIDmLAND 
37,2094- 37,3990 37,77(!//J 37 ,'NJ9'7 
2.68,749 W,7,387 264,794 263,785 
mmscHLAND TOTAL 
41,9259 42,3531 42,5436 
238,516 2J6,110 235,053 
ITALIA 
,698324 ,674764 ,643.".i0t ,619965 ,605:SZ, ,594530 ,585138 
143200 148200 155400 161300 16531J0 168200 170900 
UNITED KINGJXII 
161.,641 157,325 149,656 140,737 137,018 136,420 
61,Bf,55 63,5626 66,8197 71,0546 72,9831 73,3029 
IRILAND 
133,314 129,430 122,286 118,459 116,718 114,450 
75,0110 77,2618 81.,7?56 64,4177 85,6765 f11,3900 
DltNMARK 
11.~ 11,6528 11,4221 11,3101 11,1981 
641,499 858,163 675,4-97 884,165 893,W7 
KLLAS 5,6632.8 11,0463 9,77087 8,5'1096 8,01025 7,20674 6,89570 6,06075 
9052,81 10234,5 11667,3 12484,0 13875,9 14581,B 16499,6 17657,6 
ICSPANA 6,92605 6,79311 6,4t906 6,41906 6,41906 
14438,2 14720,8 15578,6 15576,6 15576,6 
51 
100 MN • •• , ECU 
100 FCU a: ••• MN 














CRIJNNE KURSE R - OKSE KBO 
GREEN RATES - BEF"f" ANO VEAL 
TAUX VERT - VIANDE BOVINE 
GROEME KOERSEN - RUNOVLEES 






















CRÜNE KURSf. - RlNOfU: ISCH 
TJPO VERDE - CARNE DE VACUNO 
TASSO VE.ROE - CARNI BOVINE 
TAXA VERDE - CARNE DE BOVIHO 
lKJVTXJll'XJl811' 
LAITXJlfXJIJ11 
01/01 27/05 26/02 12/05 22/09 01/07 , 01/04 ~/07 01/01 30/01 01/05 11/01 14/05 
1985 1985 1986 1986 1986 1987 1988 1988 1989 1989 1989 1990 1990 
100 MN .. , , • ECU GRIINNF. kURSER 
-
MlLk UG MEJERIPROOUKTfR GRÜN[ KURSE • MILCH UND MILCHERZEUGNISSE 
100 ECU : ••• MN GREEN RATES - MJLK AtlJ MILK PRODUCTS TIPO VERDE - LECHE Y PROOUCTDS LACTEOS 
TAUX VERTS - LAIT ET DES PROOUITS LAITIERS TASSO VERDE - LATTE E PROOOTT I LATT IERO-CASEARI 
GROENE KOERSEN - ME.LK EN lUIVELPROOUKTEN TAXA VERDE - LEITE E DOS LACTICINIOS 
lOH[AI rMAKTOI KAI rAMKTOkOHIKON IH'lllUNIQN 
LAIT ET POOIXJI'l'S LAITIIRl 
JBANCE 
14,4135 14,0728 13,67!>3 13,3764 13,1853 12,9906 12,7359 
693,793 710,!>90 731,248 747,587 758,418 769,787 785,183 
UIBI,/BLECJ 
2,15462 2,11278 2,08131 2,07996 2,07096 2,07096 
4641,18 4733,10 4004,67 4&...o,69 4.828,69 4828,69 
NIDmLAND 
36,8161 37,0055 37 ,:5646 37,5614 37,9097 37 , 9IIJ97 
271,620 270,2J0 267,490 266,089 263,76:5 26.'S, 785 
D1ffl'SCHLAND 'JUl'AL 
41,4007 41,9127 42,MJ6 42,7144 
241,047 238,b91 235,053 231,113 
ITALIA 
,698324 ,674764 ,64-3501 ,619963 ,60fi527 ,594530 ,585138 ,5'108EM 
143200 148200 1f>M00 161300 165280 168200 170900 175167 
UNITED KINGJXII 
161,Ml 157,325 150,250 145,978 141,497 140,899 131,894 
61.,86!>5 63,5626 66,5557 68,5035 70,6728 70,9729 75,8185 
IRELAND 133,314 129,430 122,286 120,175 118,401 116,718 U4,430 
75,0110 77,2618 81,7756 83,2119 84,4585 85,6765 fYl,3900 
DANIIARK 11,8836 11,6528 11,4221 11,5101 11,1981 11,1981 
841,499 858,163 8'75,497 884,165 893,007 893,WIII 
ELLAS 
11,0463 9,77087 8,57096 8,0102!> 7 ,20674 6,89570 6,060'75 5,66328 5,00995 
9052,81 10234,5 11667,3 1.2484,0 13875,9 14501,8 16499,6 17657,6 19960,3 
ISPANA 
6,92605 6,79311 6,41906 6,41906 6,41906 6,46020 
14438,2 14728,8 15578,6 15578,6 15578,6 15479,4 
100 MN = , •. ECU 




GRINNf KlJRSER - MlLK OG MEJERlPROOUKTlR 
GRFEN RATES - MILK AND MILK PROOUCTS 
TAUX VERTS - LAIT ET ors PROOUITS LAJTI[RS 
GROENL KUERSEH - M[LK EN ZUJVELPHOUUKTLN 
ICl4EAI fAAAKTOI !(Al fAAAKIOKOHIKUN nf'OIUNTQH 
























GRÜNE KURSf - MILCH UND MILCHERZEUGNISSE 
TIPO VERDE LECHE Y PROOUCTO!:i LACTfOS 
TASSO VERDE - lATTf E PROOOTTI LATTIERO-CASEARl 
TAXA VERDE - LEITE E DOS LACJICINIOS 
• 
OEV'lXJl!XJ/011' 
01/01 01/08 26/02 01/0? 22/09 01./07 01/07 25/07 01/01 30/01 01/0? U/01 01/07 
198b 1985 1986 t9A6 t986 1007 1988 1988 1989 1989 1989 1990 1990 
100 MN = , , • ECU GRINNE KURSE R - f Jf RKR.lK00 ne l'IG C.RUENE KURSE. - UER UIIJ GEfLUECflflflSCH 
100 ECU ,. ..• MN GREEN RATES - EGGS ANO POUi TRY Tt PO VERDE - HUEVOS Y CARNE DE AVES Of CORRAL 
TAUX VERT - OEUFS ET VOLAIL l l. 5 TASSO VfROE - UO'JA E POLLAME 
GROEME KOEHSEN - EIERLN EN PLU!MVEl TAXA VERDE - OVOS E DA CARNE DE AVES 
TOHEAI lON AYn2N KAI mu KPEATO). TON noUA[PIICQN 
AVICULTUBE 
mANCE 
14,5589 14,2839 13,8864 13,4080 13,21.69 12,9906 12,'1359 
686,866 700,089 720,131 745,826 756,606 769,787 785.183 
UIBL/BLJaJ 
2,15462 2,11278 2,08131 2,07096 2,07096 2,0'1096 
4641,18 4733,10 4804,67 4828,69 4828,69 4828,69 
NBDERL.œJ 37,2094 37,3990 37,7700 37,911i97 37,9097 
268,749 l!î,7,387 264,704 265,785 265,785 
DEOTSCHLAND 'lUl'AL 
41,92:>9 42,3531 42,5436 42,7144 
238,516 236,110 235,053 234,113 
ITALIA 
,698324 ,674764 ,643501 ,619963 ,605327 ,594530 ,585138 ,570884 
143200 148200 1~5400 161300 165200 168200 179900 175167 
UNITED KitlllDII 
161,641 157,325 1:)0,2Mt 145,976 141,497 140,899 131,894 
61,8655 63,5626 66,5::>57 68,58..'Yl 70,6728 70,9729 75,6185 
IBELAND 
133,314 129,430 122,286 120,175 118,401 116,718 114,430 
75,0110 77,2618 81,7756 83,2119 84,4585 85,6765 fYl,3900 
DANIIARK 11,8836 11,6528 11,4221 11,3101 11,1981 U,1981 
841,499 800,163 875,497 884,16:; 693,007 893,007 
KI.LAS 
11,0463 9,77087 8,57096 7,79180 6,98632 6,67726 5,84232 5,45920 4,82623 
9052,81 10234,5 11667,3 12834,0 14309,6 149'16,2 17U6,5 18317,7 20720,1 
KSPANA 6,92605 6,79311 6,41906 6,41906 6,41906 6,46020 
14438,2 14720,8 155?8,6 15578,6 15576,6 15479,4 
100 MN = ••• ECU 










GRBNNE kURSER - F JE RKRlkllD OG 0G 
GREEN RATES - EGGS AND POULTRY 
TAUX VERT -- OEUfS ET VOLAILU'i 
GROENE kOERSEN - E.lEREN E.N PLUIMV(E 


















GRUENE. KURSE - fIER UND GEFl UEGELFLEISCH 
TIPO VERDE - HUEVOS y CARNE or AVES DE CORRAL 
1ASS0 VERDE - UOVA E POLLAHE 
TAXA VERDE - OVOS E DA CARNE DE AVES 
OVITXJl!Xll011' 
01/01 27/05 06/01 24/02 
'N,/02 l 12/05 P,2/09 29/12 01/01 05/01 01/0? 04/01 81/01 
1985 1.985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1987 1981 1987 1968 1969 
100 MN = ••• ECU GRINNE KURSER - FAREK00 GRÜNE KURSE - SCHAFSFLEISCH 
100 f.CU :; ... HN GREEN RATES - HUTTON AND LAMB TIPO VERDE - CARNE DE OVINO 
TAUX VERT - VIANOE OVINE TASSO VE ROE - CARNE OVINE 
GROENE KDERSEN -SCHAPEVLHS TAXA VERDE - CARNE DO OVINO 
nPOBEIO KPEAI 
• 
VIANDE OVINE ET CAPRINE 
1RANCE 
14,5589 14,2.839 14,0728 13,6753 13,2531 13,0620 
• 686,866 700,089 710,590 731,248 754,539 765,577 
UDL/BLIU 2,15462 2,11278 2,0?09f. 
4641,16 4733,10 4828,69 






,698.'24 ,674764 ,643501 ,605327 
143200 148200 lt>f>400 16b290 
UNITED Kit«llDI 161,641 157,325 153,239 148,967 
61,8655 63,5626 6!1,2575 67,1291 
IRELAND 133,314 129,430 122,286 12.0,513 
75,0110 71,2618 81,7756 82,9788 
JWlfARK 11,8836 11,65.28 11,5408 
841,499 858,165 866,492 
ILLAS 
tt,0463 9,77087 8,57096 7,65263 6,65447 5,85096 
9052,81 10234,5 11667,3 13067,4 1582'1,5 17091,2 
PORTOOAL 6,65091 6,52388 6,16896 5,49789 
1503!>,5 1532.8,3 16210,2 18168,8 
EPANA 6,92605 6,79311 6,58735 6,52252 
14438,2 14720,8 15180,6 15331,5 
57 
02/01 30/01 01/01 





100 MN = • , • ECU GRINNE kURSER - FAREKBD 
100 ECU " .•• MN 






GRfEN RAlfS - MUTT ,ri AND LAMB 
TAUX VERT - VIANDE OVINE 












































5,53992 5,06017 4,72836 4,61038 
160~,8 19762,2 21149,0 21690,2 
5,31895 
18800,7 
5,20828 5,00598 4,97901 




CRÜNF KURSE - SCHAfSfU: ISCH 
TJPO VERDE - CARNE DE OVINO 
TASSO VERDE - CARNE OVINE 
TAXA VERDE - CARNE DO OVINO 
OVITXllfXll811' 
• 
• 
